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ALIEN REGISTRATI ON 
.. . . ~~c!!--, .... Maine 
.0:u,, e__ . ~ Date_:., v?.. .~ .p..1940 
Name •.. . .. . •.. . . . ~ •.•• , .. , · , ~ - · • · · • · · · · · · · · · · · • · · • · · · · • 
Stree t Addr ess . .•.••.. ~/J~.(}. ~«~. ;-.(1.-_ .... ... ....... ... . 
Ci ty or Town ...... ...... ..... .. ............. ... ..... .. .. .......... ... ..... 
How l ong i n Unit ed State s ..•. ••. /.fJ J .... . How long in Maine •• • • /8.f./ .... 
liorn i n • • • ~~-~ -.:(Dat e of Birt h • • ~/F-.f.if. , 
If marri ed , how many children ~ ...• • ... Occupati on • ]~ . . , .• 
Name of employer .......... .. ......... . . . ... . .... . ................. . ...... . 
(Pres e nt or la s t ) 
Address o f employer ........................ ............................... 
Engli sh ........ . Speak .... . p. ..... ... Read .-~ · ..• Wr iter .. •• 
Othe r language s • •.. ~ . .. . ..•.. . .•...•.•..... . .••.•. .. •. . . . •.....•.. . •••• 
Have you made a ppl i cation for cit i zenship?.~··· ········· · ········ · · · ·· 
Have you ever had milit ary service? . •..•••.. . ••.. •• .•. ... ••.. . ••••• .. , . .•.• 
If s o , where ? ••••••••••••••• • ••••••• •••• V; hen ? ... ............. . ... . .......• 
Signature~.{~~-~ 
Wi tness ... ~'1:~. 11'.0A,~ .... 
